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I n O c t a v .
189. Stammbuch des edlen und vesten S i g m u n d H a l l er
von Hallerstein auf Kronsperg, Pflegers z« Altdorf,
vom Jahr 1599 bis 1618. M i t illuminirten Wappen.
190. Zech, v . , Sammlung der im churbayerischen Archiv
vorgefundenen alten Geschlechterwappen. 1774. 8.
,91. Tariffa zum Aufschlag dcr 4 Mass des Weins, Möd,
Braut vnd Siesftn wein :c. <<!luf Pergament.)
XII.
Nachtrag
zum
B ü ch e r - V e r z e i ch n i ß
der
historischen Vereins - Bibliothek.
471. A n k e r s H ö f e n , v . , G. F r . , Handbuch der Geschichte
desHerzogthumsKärnthen. Hef t l . Klagenfurt842. 8.
472. H,un2le5 Noßum krancoluiu k ip in i , <Ü2ro>i IVI. et
Luäuviei 2b 2c,. 741 —829. Xcceclit Vita l)2roli IVI.,
aucture 1^  F in k.i r cl u. Lnlun 5Ül. l2.
473. A r c h i v , vaterländisches, des histor. Vereins für N ie-
dersachsen. I, I h r g . 4 Hefte. Hannover84>. 8- Nebst
Nachricht über diesen Verein, dann I I . Jahrg. Heft l .
u, 2. Hannover 842.
474. A r e t i n , E. M . v., Geschichte des bayerischen Herzogs
und Churfürsten M a r i m i l i a n I. I. Band. Passau
l842. gr. 8.
475. — , Geschichte der Juden in Bayern. Landsh, 1802. 8.
47Ü, B e r g m a n n , I o s . , K. M a r i m i l i a n s I Biblio-
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thek in der Ambrafer Sammlung in Wien. (Aus dem
99. Barde der Wiener Jahrbücher 1842). 8.
477. B e r i c h t über die Entstehung, Fortbildung und gegen-
wärtige Lage des historischen Vereins von Oberfranken
zu Bamberg. 1 . - 5 . Bericht. Vamberg 834 — 42. 8.
478. B i l d e r g a l l e r i e , systematische, zur allgemeinen deut-
schen Real-Encyclopädie (Conversations-Lexikon). Carls-
ruhe und Freib. 0. I .
4?9. V o s l a r n , I . v., Vom Glockenläuten beim Gewitter.
Amberg >775, 8.
480. C h l i n g e n s b e r g , M . v. , das Königreich Vayern
in seinen alterthümlichen, geschichtlichen, artistischen und
malerischen Schönheiten, istee — «8tes Heft, mit Stahl-
stichen. München >840, gr. 8.
48!. C h r o n i k von Bayern. I, Th. Isarkreis, Passau833.8.
48ü. C o l l e c t a n e e n b l a t t , monatliches, von dem histor.
Filial-Nelein zu Neuburg an der Donau. — I I , Band,
und ! ! I , Bandes 2tes Heft. Ebenda 8. '
483. D e n k s c h r i f t e n der botanischen Gesellschaft zu Re-
gensburg. 3ter Bd. Regensburg ie4i. 4.
434. G r t l , F r . P. , Denk- und Sehenswürdigkeiten der
Stadt Regensburg, Ebenda 1842. 8-
485. F e ß m a i e r , I . G., Aussichten und Wünsche, rechtliche,
der oberpfälzischen Nation bei dem Regierungs-Antritt
M a r l v . a. O. ,?yy. 8.
48Ü. F r a n k , A., Denk- und Dankpredigt aufdas Säculum
nach Wiedereinführung des christ-katholischen Gottes-
dienstes in der S t , Martins - u»d Hauptkirche in Am-
berg. Ebd. l?25. 4.
487. F r a n k , Frhr. C. , Bemerkungen über Medizinal-An-
stalten in der Oberpfalz. 0. O, 1802. 8,
488. F ü r n r o y r , v r . A . E,, Wrundzüge der Naturgeschichte.
Augsburg ,8<l. qr. 8,
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48Y. F ü r n r o h r , Dr . , A. E . , Lehrbuch der technischen
Chemie. Regensb. l842. gr. 8-
4yo. G a n d e r s h o f e r , M . , die Verdienste der Benediktiner
von Mette» um die Pflege der Wissenschaften und Künste.
Landöhut l84>. 8.
4yl, G e d a n k e n , patriotische, üb« Wiederherstellung einiger
Abteien in Bayern, o. O. 18!8.
492. G e m e i n e r , C. Th., Bericht über eine sehr merkwürdige
in der Akten'Registratur des Hochstiftes Regensbueg be-
findliche ächte Abschrift des lateinischen Urtextes der Augs»
burgischen Confession. Regcusburg I8I7. 4.
493. G e r b I , I . , die Belagerung der Stadt S t r a u b i n g
im Jahr ,74?. Ebenda 1842, L.
494. G e r s t n e r , die Grabdenkmäler in der Franziskaner«
Kirche <c<iuvent I,> zu Ingolstadt, 0. I , Fol.
495. G e s c h i c h t s e r z ä h l u n g , wahre, der Kriege wegen
der von der Reichsstadt Nürnberg usurpirten oberpfälzi-
schen Städte :c. nach Absterben Herzogs G e o r g s des
Re ichen. 0. O. i?5l . Fol.
49h. G r u e b e r , V . , vergleichende Sammlungen für christ-
liche Baukunst. I . Theil. Augsburg 1839. Fol.
coruw, — I^»«Ie,» lli-izeitlltin 6e kulitien,
!U52. 12.
498, — Oae», 8 ed., 8»,nma politie«», ^uiste!. l«!»>1. 12.
49!>. <3i,mp«l^!>uimep>!>n li inip^ e««?» nd»c>. 1UI8— 184!. 4.
500. H a g e n , <3. E., und D o r f m ü l l e r , T h . , Archiv für
Vayreuthische Geschichte und Merthumskundc. I. Bd.
in 3 Heften, nebst Forlsehung, betitelt: Archiv für Ge-
schichte lc. des Qbermainkreifes. I. und I I . Vand in 5
Heften, dann I, Bd . in 3 Heften und I I . Bandes lstes
Heft. Nayreuth ,828 — «842. 8,
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502. H e f n e r , I . v., das römische Bayern in antiquarischer
Hinsicht. 2te Auflage. München lL42. 8.
503. H e l m , I . M . , Bericht über eine Reise von Regensburg
in das Wildbad N e u m a r k t . Ebend. i83i. Fol.
504. H e r m a n n , K. F. H,, Kurzgefaßte Geschichte der Kir-
chen-Reformation in Regensburg. Ebenda 1842. ö.
505. H ö f l i n g , I . G. , Beschreibung und Geschichte der
Wallfahrt und des ehemaligen Klosters Maria Buchen
bei Lohr am Main. Würzburg. 841. 8-
50ü. H o r m a y e r , I . , das große österreichische Haus-Pri-
vilegium von 1156 und das Archivswesen in Bayern.
München 832. gr. 4.
507. Jack, H. I . , Denkschrift für das Jubelfest der Buch-
druckerkunst zu Bamberg. Erlangen l8<0. gr. 8.
508. I f e , A u g . . der deutsche Polyhistor. Berlin ,837. gr.8.
509. I s e l i n , I . C., Historisch geographisches Lerikon. b Bde.
Bafel 727 — 744. Fol .
5,0. K a i n d l , I . G., die deutsche Sprache aus ihren Wür-
zen. 4 Bde. nebst Reg.-Vd. Regcnsburg 815. 8.
511. K e p p l e r , I o h . , kais.Mathematiker. Denkschrift des
historischen Vereins der Oberpfalz und von Regensburg.
M i t K e p p l e r s Vildniß. Ebenda 1842. Fol.
512. K i r c h e n o r d n u n g des Pfalzgrafen W o l f g a n g .
Nürnberg 1570. Fol.
513. K lenze L. N . , Sammlung architektonischer Entwürfe.
7te und 8te Lieferung. München 1842. Regalfol.
514. Landrecht , Polizci-Gerichts-Malefitz - vnd andere Ord-
nungen der Fürstenthumben Obern- vnd Niederbayern.
München ibid. Fol.
5,5. L a n d t a g , der alt-neueröffnete oberpfälzische — (vom
Sekret. H u e t t e r . ) Amberg 1707. Fol.
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51« , I ^ ü ,
! V n l i d , 1717. 8,
5>7. L i n d e , F r . , Kurze Geschichte der Kirchenreformalion
in Regensburg. Ebenda 1842. 8.
5>8. L i t z e l , G . , Beschreibung der römischen Todtentopfe,
welche bei Speyer ausgegraben worden. Ebd. 1749. 8.
5ly. L ö w e n b e r g s , I . , Atlas in Ih Charten, mit erläu-
terndem Text. Freyburg 0. I . Fol.
52«. L b w e n t h a l , F. A., Geschichte des Bayer. Landshuti-
schen Erbfolge-Krieges. München 792. 4.
52». König üu d w i g s Walhalla's Genossen. Münch. 8 « . gr.8.
522. M a d l e 1 , P h. I . , Geschichte und Topographie der
Stadt Miltenberg in Beziehung auf die bürgert. Wehl-
Anstallen. Amorbach 1842. 8.
523. IVl2U5c>Ieull! 5. Linmei-Äiui, vom Abte C ü l e s t i n
V o g l . 4te vermehrte Auflage von Abt I . V . K r a u s ,
sammt einem Qibi-o ?iod»tionun! oder Urkundenbande.
Illltisd. 1752. 4, Item: llstlsboua pulitica, oder
erneuertes Mausoleum, von Ans. G 0 u d i n . Eb. 1729. 4.
524. M a u t y - und Accis-Mandat, oberpfälzisches, vom Jahr
l?6y. Fol.
525. M a y e r , F. A . , Ueber einige Fundorte alter römischer
Münzen im Königreiche Bayern. Eichstädt 1824. 8.
52Ü. M a y e r , F r . A n t . , Einleitung in die alte römische
Numismatik. Zürch ,842. 8.
527. —> M , M . , Der Nürnberger Geschichts-, Kunst- und
Alterthumsfreund. I. Jahrg. ,. — 3. Heft. Ebd. 342. 4.
5?8. Neu mann, W. X,, äe ^ävocali» »l-mllt!» et togat,
<Deduktionsschrift, Kloster Waldsassen betreffend, nebst
vorangestellter Gegenschrift von B . F r a n k . ) Vet. kr»-
Z»e 1737. ?n l .
529. Os ter tag s, I . PH., kleine Schriften. Sulzb. 1810. gr,8.
530. —, K e p p l e r ' s Monument zu Regensburg. Gb. 78h. 4.
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53l. P a n g k o f e r , I . A. , Gedichte in hochdeutscher und
altbayerischer Mundart. Negensburg 1842. 8.
5^2. , Jesu geheimes Leben. Epos in Legenden und Pa-
ramylhicn <3b. 842. 8.
53Z. __, Walhalla. Mi t einem Stahlstiche. Ebenda 842. 8,
524. —, dieselbe in Aquarell gemalt von H e i n r i c h Schön-
f e l d ; Farbendruck von W i n k e l m a n n und Söhnen.
Regentzdurg «42. Neg,-Fol.
525. P f a f f r e u t t e r , G. L., Leichenrede auf (5. S , D o-
n a u e r . Ebenda IÜ38. 4-
55Ü. P o p P und N ü l a u , Die Architektur des Mittelalters
in Regensburg. 10 Hefte. Ebenda 1854, Reg.-Fol.
527. R a d e r , M . , Heiliges Vayerland. Aus dem Lateini-
schen übersetzt von M . R a s f l e r . Augsburg 1714. Fol.
538, Ü2t!> " e !i « r , O,, Ilelinte r>)if>)
Hcrnpnli ä'.^teuo. Nnm» 842, 8,
539. —, «oprll i l ziiunlllorn ^e> 1>Iero»riu ««äente,
540. N » t i « d c > n « n « i » ln>«oeU2 vom Jahre 1Ü2Y bis 1850
(15 Nummern nebst einigen Münzdekreten) Fol.
541. Recesse zwischen der Geistlichkeit und der Reichsstadt
Regensburg vom Jahre ,654, nebst deren Confirmation
von K. J o s e p h I. Regensburg 1656. 4
542. Rede des Landbecunten zu " ' in Nordbaiern an seine
Gemeinde bei dem k. Aufruf an die bayerische Nation.
o. O. I80Y. 8,
543. R e d e n , akademische, nach alphabetischer Ordnung der
Verfasser. 23 Stücke, München. 4.
544. R e i c h s t a g e des heil. römischen Reichs. Franks, a. M
1707. Fol.
545. R u d h a r t , G, T h > Aelteste Geschichte Bayerns, Hamb,
I84l, qr, 8,
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45ü. S c h e m a t i s m e n der Diözese Regensburg. Von den
Jahren 1835, 37, 4! und 42. 8.
54?, S .chenk l , I B . , Wie können Unterthanen ihrem Für-
sten seine Regierung erleichtern? Amberg 1799. 8.
548. S c h l e i ß , C. H . , Medizin. Topographie vom Land-
gerichte S u l z b a c h , Nürnberg uud Sulzbach 180Ü, 8-
549. S c h r e i b e r , H . , die ehernen Streitkeile zumal in
Deutschland. Freib. 1842. 4,
550. — , die Feen in Europa. Ebd. 842, 4.
551. S c h r i f t e n des histor. Vereins der Pfalz zu Speyer.
Ebd, 842. 4.
55?. S c h u e g r a f , I . R., S taufund Walhalla. Regens-
burg ,834. ü.
553. — , der Don, zu Regensburg, mit 2 Stahlstichen. Cb.
,84?. 4.
554. — und P a n g k o f c r , Geschichte der Vuchdruckerkunst
in Regcnsburg. Ebd. 1840 gr. 8.
555. S c h w ä b l , Xao , v , Hirtcnworte, herausgegeben von
I . Üipf , M i t Schwäbls Portrait. Ebd. l842. gr. 8.
556. —, Sendschreiben an seine Vißthums-Geistlichkeit, über
die Wohlthäligkeits-Werke des katholischen Clerus, Ebd.
1842. 8-
557. Hei'm
tu,!,, V<«et, pe
558. S peck - S t e r n bu r g , M . Fr. v,, Landwirthschaftliche
Beschreibung d?s Ritterguts Lü tzsch en a bei Leipzig.
Ebd. ,842. gr. 8.
559. ^ , Verzeichniß semer Gemälde-Sammlung, sowie der vor-
züglichsten Handzeichnungen, Kupferstiche >c. Eb. 827, Fol.
560. S p r u n e r , K. v . , Atlas zur Geschichte von Bayern
in ? illummirten Charten, Gotha 3Z8. qr. 4.
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5bl. S t a a t s - und Adreßkalender für das Fürstenthum Re-
gensburg. Gb. ,808. 8.
5b2. T a i o r d n u g , oberpfälzische, v. I . 1750. Münch. Fol.
5b2. T r a g e r , I . A . , Beschreibung des Pfarrdistriktes La.
b e r b e r g . Landshut 1818, 8.
5Ü4. —, Ideen «u einer künftigen Revision über das Alter
K a r l « des Großen. Gb. 1820. 8.
565. V e r p I »nclc, t i . (,',, vizenurze« l>nä^<!ä>e»8 nn 8»!i-
jeet« nk Hmei-iekli Ni»tarv, ^i-t» »ul!I^i!>',»t>»o, ?«,«».
^uik 1833, 8,
56b. Versuch über die Abstammung der Bayern. Neuburg
lL42. «.
56?. V e r t r a g zwischen den Grbmarschallen von Pappen«
h e i m und den Reichsstädten vom Jahr 1614. Regens-
burg 1728. 4. M i t 3 Veibänden.
5Ü8. V e r z e i c h n i ß von Münzen und Medaillen, besonders
bayerischer, pfälzischer und von geistlichen Fürsten. Mün-
chen 1833. 8.
5by. W ä c h t e r , I . K., Statistik der im Königreich Han-
nover vorhandenen heidnischen Denkmäler. Hannover
!84i . gr. 8,
570. W a g e n e r , S . C., Handbuch der vorzüglichsten in
Deutschland entdeckten Alterthümer aus heidnischer Zeit.
M i t 159« lilb. Abbild. 2 Nde. Weimar ,842. gr. 8,
571. W e i s h a ' u p t , C., Wahrnehmungen auf einer Fußreise
in das bayerische Hochgebirg und auf der Römerstraße
von 5uv2vo nach ^ußuLt» Vinäel. Redig, von R ai-
ser. Augsb. 1856. 4.
572. W e s t e n r i e d e r s Beiträge zur Vaterland. Historie «c.
,0 Bände. München 1788 — 161?.
573. — , <3Iu»«»lium lat, ^eimanicum Mnnlleli. 18!<j, ?o!,
574. W i n k e l m a n n s Werke. I. Band mit einem Kupfer-
Bande. Dresden 1839- 4,
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57ü>. Z i e g l e r , A./ Die Seidenzucht, ihre Behandlung und
Vortheile. M i t 2 Lithographien. Regensb. S42. 8.
576 >, Zschotke, H., Bayerische Geschichten. 4 — 6 Vdchn.
577. D e n k w ü r d i g k e i t e n aus der Oberpfalz. M i t Ab-
bildungen. Sulzbach l?43. 8.
578. F ü r n r o h r , D r . , Bericht über die zweite von der k.
botanischen Gesellschaft in Negcnsburg veranstalteten
Pflanzen- und Früchte-Ausstellung. Regensb. 1842.
579. Keck, F., das Leben und Wirken A l b r e c h t s V. des
Großmüthigen, Herzogs von Bayern. Münch. 842. 8.
580. Land a u , G. , die Ritter-Gesellschaften in Hessen wäh-
rend deS l4ten und >5ten Jahrhunderts, mit Urkunden.
Kassel ,840. 8-
581. L i p o w s k y , F. I . , K a r l T h e o d o r , Churfürst
von Pfalz - Bayern, wie er war und wie es wahr ist,
oder dessen Leben und Thaten. Sulzbach 1828. V.
582. — , Bayerisches Künstler-Lexikon. Bd. l — 2. Mün-
chen l8l0.
'582. M a d l e r , Dr. > Das Kloster auf dem Engelberg.
Amorbach 1843. 8.
584. M a l t e n , O. H. M . , Ergebnisse der neuesten Aus-
grabungen römischer Alterthümer in und bei Mainz.
Mainz l842. 8.
585. R o t h a m m e r , W., Biographie M a r i m i l i a n S I I I .
von Bayern. Regensburg l?85. 8.
586. R ü h r e r , A. C., die Cistercienser - Abtei W ä l d e r -
bach mit ihren Umgebungen und Denkwürdigkeiten.
Ebd. 843. gr. 4.
587. S c h r a v e r , A., Germanische Mythologie. Verl. 843.
588. W i g a r d , I . V . , Ruprech t ! I . Kurfürst von der
Pfalz, Mannheim ,786, 8.
58Y. W u n d , F. P . , Beiträge zur Geschichte der H,idelber>
ger Universität Ebd. 736,
Hift. Vtlbandl, Vd, VII, , ,
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5Y0.
59l.
592.
593.
594.
595.
Z e i t b l a t t , obetpfälzisches, lster und 2ter Jahrgang.
Amberg l84l — 42, 4.
DeStouches, I .A . v., F r i e d r i c h i v . , oder der Fa-
natismus in der Obcrpfalz, ein Nationalschauspiel in 4
Handlungen. Regensburg l?95. 8.
L i n d e , F r . , Kurze Geschichte der Kirchenreformation
in Regensburg. Nürnberg 1842.
Wes te rmayer , A. , Epistel an F r i e d r i c h L i n d e.
Regensburg i843. S.
L i n d e , F r . , Erwiederung anf die Epistel des Herrn
DompredigerS W e s t e r m a y e r in Regensburg. Nürn-
berg 1843-
W a l t h e r , von der Vogelweide, eine biographische
Skizze. M i t einer lithographirten Abbildung. Von
Nr. Reuß. Würzburg ,843. 8.
D e s t o u c h e s , I o s . > Statistische Darstellung der
Oberpfalz und ihrer Hauptstadt Amberg. 3 Thle. Sulz»
bach 1809. 8.
597.
598.
8yy.
aä Ueiaclium «5^ue. ^nri iud. 177?. 8-
Abdruck der zwischen gemeiner löblicher Geistlichkeit und
deS H. R. Reichs freyen Statt Regenspurg ««,. 1654
aufgerichten Haupt. und Nebenrecessen. Eb. lh5b. 4.
l l e v n , c^>. , I^uvg NatigbnnÄe plc> inoenibus suis
«,ru«menl2 «»rluiue eleßiaco äescript». Nati5b808 4
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